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The emotional or affective bonds and the power relationships are some of the aspects that most of the children are living with in 
the school centre and particulary un the playground. That's were they are going to learn to develop between orders and other 
students.
That's the reason why the attention to be paid on responsibility of the playground in the development of different needs and 
levels of children, must respond all this aspects in a responsible and co-educational way. Furthermore, it's necessary to highlight 
the enriching role of artistic expressions while we're rethinking the improvement of the educational centre and the playground. 
This project explores a proposal for improvement in a particular educational centre.
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Los enlaces afectivos y las relaciones de poder son situaciones con la s que conviven niños/as desde muy pequeños en el centro 
escolar y particularmente en los patios de los mismos. Es ahí donde  los niños/as aprenderán a desenvolverse entre un conjunto 
de órdenes y jerarquías de poder al igual que con el resto de los/as alumnos/as.
Por lo tanto, la atención a poner sobre los patios debe ser correspondiente al desarrollo de diferentes necesidades y etapas 
evolutivas de los/as niños/as y de una manera coeducativa educar y reorganizar dicho espacio. Además cabe destacar el papel 
enriquecedor que las expresiones artísticas y la educación artística aportan en los procesos de replanteamiento y transformación 
de los patios escolares. Este trabajo ahonda un diagnóstico y una propuesta de mejora llevada a cabo en un centro escolar en 
particular.
Centro educativo; Propuesta de transformación; Sistema Educativo; Expresiones artìsticas; Patio escolar.
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Haurrek txikitatik hezkuntza zentroan bizi dituzten egoeren barnean, lotura afektibo zein botere-harremanen erkatzeko esparrua 
dugu patioa. Bertan hasiko dira balore, arau eta beste indibiduoekin hartu-emanean.
Hortaz, hezkuntza zentroek haurren garapenean aurki daitezkeen behar eta maila ezberdinak lausotu eta errespetatu behar 
dituzten aldetik, hezkidetzaren bidezko lanketa bideratuz jolastokiarekiko ardura handia beharko luke izan. Gainera, adierazpen 
plastikoek zen Hezkuntza Artistikoak eskolaren birpentsatze eta patioaren eraldatze prozesuetan duen/duten rol aberasgarriaz 
jabeturik, honako lanak kasu partikular batean onduriko diagnostiko bat eta eraldatze proposamen baten inguruko unitate 
didaktiko baten garapena aurkezten du.
Hezkuntza zentroa; Eraldaketa-proposamena; Hezkuntza Sistema; Adierazpen artistikoak; Eskolako patioa.
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